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sRNA che mediano silencing post-inizio traduzione;
CRISPRs e proteine Cas difendono il genoma da fagi e trasmissione orizzontale
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MicC sRNA
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MicC inibisce l’espressione dei geni ompC e ompD
Nature Structural & Molecular Biology 16, 840 (2009)
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la regolazione post-trascrizionale di ompD coinvolge la sequenza codificante,
con cui MicC interagisce
Nature Structural & Molecular Biology 16, 840 (2009)
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12 bp di appaiamento sono sufficienti per repression MicC dipendente
Nature Structural & Molecular Biology 16, 840 (2009)
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MicC non interferisce con la formazione del complesso di inizio 30S della traduzione di 
ompD
Nature Structural & Molecular Biology 16, 840 (2009)
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MicC induce RNA decay di ompD in maniera RNasiE dipendente
Nature Structural & Molecular Biology 16, 840 (2009)
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ricapitolazione 
Nature Structural & Molecular Biology 16, 804-806 (2009)
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CRISPRs
• Clustered, Regularly Interspaced 
Short Palindromic Repeats
• interagiscono con proteine  Cas
• sistema di difesa virale
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Il sistema CRISPR media anche la degradazione di DNA esogeno mediante crRNA guida e 
macchinario di proteine Cas 
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un locus CRISPR conferisce resistenza a coniugazione plasmidica in S. epidermis
Science (2008), vol 322, 1843
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l’interferenza alla transconiugazione non dipende da RNA messaggero 
Science (2008), vol 322, 1843
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l’interferenza CRISPR influenza  la trasformazione plasmidica
Science (2008), vol 322, 1843
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CRISPR: immunizzazione
P Horvath, R Barrangou Science 2010;327:167-170
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CRISPR: immunità acquisita mediata da Cascade complex
P Horvath, R Barrangou Science 2010;327:167-170
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type I CasE, Cas6, Csy4
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Deltcheva et al., Nature 2011;471:602-607 da leggere per mar 17 gen
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